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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ КАК «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
В 70-х — 80-х гг. XX века активизировались информационные процессы, 
оказавшие глобальное влияние на культуру. В настоящее время 
стремительность их развития увеличилась и приобрела колоссальные 
масштабы. Средства массовой коммуникации и глобальные компьютерные сети 
сделали информацию доступной каждому пользователю, тем самым обесценив 
еѐ. Последствием современных информационных процессов стало появление в 
информационном потоке неисчисляемого количества нерелевантных 
сообщений. Избыток различной информации, особенности еѐ формирования, 
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подачи и потребления привели к возникновению такого явления как 
информационный шум. 
Впервые существование информационного шума в коммуникации выявил 
американский исследователь К. Шеннон, определив его как помехи в канале, 
которые делают сигнал нерелевантным. Данное явление рассматривается и в 
рамках других социально-гуманитарных наук, таких, например, как филология, 
культурология, социология, философия. В культурологии информационный 
шум трактуется как условно-индифферентная для индивида информация, а в 
социологии – как случайная низкокачественная информация [3]. По мнению 
В. П. Полудиной, информационный шум можно определить как избыточность 
информации в коммуникативной среде, которая вызывает функциональное 
расстройство ее систем [5].  
Условно выделяют два вида информационного шума: преднамеренный и 
непреднамеренный. Помехи, влияющие на восприятие пользователем 
информации без целенаправленного вмешательства со стороны, создают 
непреднамеренный информационный шум. В случае преднамеренного 
информационного шума вокруг события создается такое множество 
информации, что реципиенту трудно определить еѐ достоверность [1]. Ведущий 
российский информатик А. Д. Урсул в качестве видового признака в процессе 
классификации информационного шума предлагает использовать природу его 
возникновения. Исследователь подразделяет шумовые элементы на два вида: 
те, что возникают вследствие информационной перегрузки реципиента 
нерелевантной информацией и те, которые созданы в результате чрезмерного 
накопления нужной, но повторяющейся информации [3]. Не смотря на 
всеобщую заинтересованность и обращенность к данному явлению многих 
наук, на сегодня проблема информационного шума, к сожалению, еще не 
получила глубокой теоретической разработки. Нерешенной до сих пор остается 
и проблема терминологии понятия. Тем не менее, информационный шум стал 
неотъемлемой частью информационного пространства и процесса 
коммуникации. 
Информационный шум сейчас часто понимают как неотфильтрованный 
поток информации, в котором полезность полученных данных уменьшается в 
зависимости от их количества. Его источниками являются телевидение, 
Интернет, радио, газеты, реклама и т.д. Самый наполненный помехами 
источник на сегодняшний день – Интернет. Объясняется это постоянным 
возрастанием количества пользователей сети и прямо пропорциональным этому 
увеличением количества информации. По данным последнего пресс-релиза 
Международного союза электросвязи (МСЭ) от 22 июля 2016 года, количество 
пользователей Интернета в мире составило 3,5 миллиарда человек, а это 48% 
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всего населения [4]. В Украине численность интернет-пользователей, по оценке 
независимых экспертов, на конец 2015 года приблизилась к 58% [2].  
Одним из распространенных и опасных источников информационного 
шума является реклама. Стратегической целью любой рекламы является не 
просто информирование потенциальных потребителей, а стимулирование сбыта 
или создание спроса на тот или иной товар или услугу. Реклама транслируется 
абсолютно всеми вышеупомянутыми источниками информационного шума и в 
большинстве случаев предстает в качестве нежелательных сообщений. 
Показательным является реализованный в 2005 году в Вене проект «Delete!», 
призванный обнаружить количество коммерческой информации, находящейся в 
визуальном контексте города. На две недели художники заклеили все 
рекламные объекты желтой пленкой и оставили лишь необходимые для 
общественной безопасности знаки [6]. Данный эксперимент дал возможность 
каждому жителю оценить масштабность проблемы информационного шума в 
условиях повседневной жизни. 
Опасность информационного шума заключается в том, что нерелевантная 
информация затрудняет получение социально значимых для человека 
сообщений. Как следствие, нарушается ориентация человека в окружающем 
мире, затрудняется восприятие картины реальности. Поскольку информация 
является основным социальным, политическим и культурным ресурсом, помехи 
в еѐ потреблении человеком наносят вред окружающей его культурной среде. 
Феномен информационного шума препятствует самоидентификации 
человека в мире, истории, системе мировых связей, чему должна 
способствовать информационная культура. Поэтому, опасность данного 
явления обуславливает острую необходимость дальнейшего разностороннего 
изучения и разработки инновационных способов разрешения этой проблемы, 
что является актуальным направлением в сфере социально-гуманитарных наук. 
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